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」ADWAしU」IAN AKHIR SEMES丁ER (UAS) GAN」IL 2018/2019 FMiPA UNIVERSITAS ANDALAS
SENiN,10DESEMBER2018 
PukuI ?ataKuliah ????eias ?urusan ??ｵokai ?apasitas AsIi ?apasitas Ujian ?vumiah Mahasjswa ?emester ?osenPengampu/Pengawas 
08,00-09.40 ?ahasaIngg「isI ???? ?ioiogi ??l.与 ?0 ?0 ?2 ? ?d紺aMuthiaResty;M.Najr=anra,M.Si,MA 
BahasaInggr ?S ? ?? ? ?iog ??l.6 ?0 ?0 ?0 ? ?udiaRifki;E「nawat圧uthan 
Bahasalnggr ?S ? ?? ? ?iog ??l.7 ?^0 ?与 ?与 ? ?uhrisyam;DodiPutra,A.Md 
Bahasainggr ?S ? ??+C ? ?Iog ??ﾍ.8 ?^0 ?与 ?6 ? ?「.Aadrean;AhmadTaufiq,MSi 
Bahasalngg「 ?S ? ??Bi ? ?iog ??l.9 ?^0 ?与 ?2 ? ?uryati;RoniKurniawan 
HutanKota ???? ? ?iog ??l.10 ?^0 ?与 ? ? ?「.Chairu ?
10.00-11.40 ?asar-DasarB ??PrOSPeks ??? ? ?10g ??l.3 ?0 ?0 ?0 ? ?「.AnthoniAgustien;lzmiarti,MS 
Dasar-DasarB ??PrOSPeks ??? ? ?Iog ??l.4 ?0 ?0 ?0 ? ?r.FujiAstutiFebria川Smaryanti,A.Md 
Dasa「-DasarB ??PrOSPeks ???+B ? ?log ??l.与 ?0 ?0 ?2 ? ?r.Efriza ?
Dasar-DasarB ??PrOSPeks ???Bi ? ?iog ??l.8 ?^0 ?与 ?2 ? ?r.Nurm ?ti 
NutrisiTumbuhan ???? ? ?iog ??1.9 ?^0 ?V与 ?1 ?^ ?uwirmen,MS;Dr.ZozyAneloiNoli 
13.〇〇〇14.40 ?ahasalndonesia ???? ? ?iog ??l.与 ?0 ?0 ?9 ?^ ?ajriUsman;AnugrahVionaAgesi,M.Si 
Bahasalndonesia ???? ? ?iog ??l.6 ?0 ?0 ?4 ?^ ?r.PutraSantoso,lrmizon 
BahasaIndonesia ????Bi ? ?iog ??l.7 ?^0 ?与 ?1 ?^ ?r.Efriza ?
1与.00-16.40 ?ultur」aringan ???? ? ?iog ??1.7 ?^0 ?与 ?与 ?^ ?ozyAne ?jNo= 
Morfometrik ???? ? ?Iog ??l.8 ?^0 ?与 ?6 ?^ ?urainas;Syamsuardi;WilsonNovarino 
PrimatoIogi ???? ? ?Iog ??l.9 ?^0 ?与 ? ?^ ?izaIdi 
SEしASA,11DESEMBER2018 
Pukul ?atal(uliah ????eIas ?vurusan ??ｵOkai ?apasitas AsIi ?apasitas Ujian ?umIah Mahasiswa ?emeste' ?osenPengampu/Pengawas 
08.00-09.40 ?engantarBiodiversitas ???? ?iologi ??l,3 ?0 ?0 ?2 ? ?r.Dew=meIdaRoesma;AhmadTaufiq,M.Si 
PengantarB ?d ??e「S ?ﾍas ?B ? ?iog ??ﾍ.4 ?0 ?0 ?与 ? ?r,Chairu ?;Dr.HennvHerwina 
PengantarB ?d ??e「S ?as ?C ? ?log ??l.与 ?0 ?0 ?0 ? ?r.Nofrita;D「.青ndra」unaidiZakaria 
PengantarB ?d ??erS ?as ?C ? ?10g ??l.6 ?0 ?0 ? ? ?r.Rizald ? 
PengantarB ?d ??e「S ?as ?KBI ? ?iog ??l.7 ?^0 ?与 ?2 ? ?r.Syaifu ?h 
HaemitoIogi ???? ? ?log ??l.10 ?^0 ?与 ? ? ?r.PutraSantoso 
10.00-11.40 ?ancasila ???? ? ?ねg ??1.与 ?0 ?0 ?0 ? ?ziwarti;Dr.1ndra」unaidiZakaria 
Pancas=a ???? ? ?iog ??l.6 ?0 ?0 ?9 ? ?zmiarti,MS;Safyan 
PancasiIa ???? ? ?iog ??l.7 ?^0 ?与 ?2 ? ?ziwarti;M.Najr=anra,M.Si,MA 
Pancas=a ????BI ? ?iog ??l.8 ?^0 ?与 ?0 ? ?r.Nofrita 
13.00-14.40 ?’konservasi ? ?ioiogi ?l.4 ?0 ?0 ?1 ?^ ?r.Syaifu=ah;Dr.ChairuIM iO B●knse「vasi ? ?ioIogi ?1.与 0 ?0 ?0 ?^ ?r.」abang;Mayarni,SE 
i○○ B.konservasl ? ?ioiogi ?l.6 ?0 ?0 ? ?^ ?uhammadNazr=anra,M.Si,MA 
iO Biokonservasi ?Bi ?ioIogi ?l,7 ?0 ?与 ?7 ?^ ?r.Aadrean Dr.ChairulM;So旧yeni,M.Si 
1与.00-16.40 ?kl’TerestriaI ? ?ioiogi ?l.7 ?^0 ?与 ?6 ?^ ○○gi TeknoioiPenawetanMakanan ? ?ioIog l.8 ?^0 ?与 ? ? ?urmiati;Periadnadi 
g　g Sitogenetika ? ?ioiogi ?l.9 ?^0 ?与 ? ? ?rof.Dr.Mansyurdin;Dr.DewilmeIdaRoesma 
Pengenda=anHama ? ?ioIogi ?1.10 ?^0 ?与 ? ? ?r.Mairawita;Dr.RestlRahayu;Dr.Henny Herwina 
RABUl・2DESEMBER2018 タ、 Puku看 ?ataKu=ah ?eias ?vurusan ?ｵOkaI ?apasitas AsIi ?apasitas Ujian ?umIah Mahasiswa ?emester ?osenPengampu/Pengawas 
10001140 ?　n　antarAmdaI ? ?ioIogi ?2.7 ?0 ?0 ?2 ?^ ?r.Chairui,M;Dr.Fu」IAstutIFebria 
13001440 ?g B’onitorin ? ?ioIogi ?l.4 ?0 ?0 ?4 ?^ ?zmiarti,MS;Dr.」abang ll　　脚 ?Om　g Biomonitoring ? ?ioi gi ?1.与 0 ?0 ?う ?^ ?r.Nofrita;Soifiyeni,M.Si Dr.ChairuIM;Dr.Indra」unaidiZakaria Dr,FujiAstutiFebria;Dr.AnthoniAgustien 
Biomonitoring ?BI ?ioiogi ?l.9 ?^0 ?与 ?7 ?^ 
B’tknoioiMikroba ? ?ioIogi ?l.10 ?^0 ?与 ? ? iO　e ???1.7 ?^0 ?与 ? ? ?r.Dew=meIdaRoesma;Dr.Tes「iMaide=za 
1与.00-16.40 ?adiobioiogi ? ?ioうogi 
SeranggaPenyerbuk ? ?ioiogi ?l.8 ?^0 ?与 ? ? ?rof.Dr.Dahelmi;Dr.HennyHerwIna;Dr. Mai「awita 
KAMiS13DESEMBER2018 ′ PukuI ?ataKuIiah ?e看as ?vurusan ?ｵokai ?apasjtas Asli ?apasitas U担h ?umiah Mahasiswa ?emester ?osenPengampuIPengawas 
08.00-09.40 ?　　　ktifBioIoi ? ?ioiogi ?l.4 ?0 ?0 ?0 ? ?uwirmenMS;Dr.ChaIruIM erSPe　g PerspektifBioIogi ? ?ioiog  ?l.与 ?0 ?0 ?0 ? ?r.RestiRahay  Prof.Dr.師zaIMukhtar;Nurhaida,S.Pt 
P　　ektifBioIoi ?BI ?iologi ?l.6 ?0 ?0 ?2 ? erSP　　g P　ektifBioIoi ? ?ioiogi ?l.7 ?^0 ?与 ?与 ? ?r.PutraSantoso;Dr.Aadrean 
erSP　　g P　ektifBioIoi ? ?ioIogi ?l.8 ?^0 ?与 ?1 ? ?r.Mairawita 
erSP　　　　　g ???l.9 ?^0 ?与 ?与 ? ?uhammadNazr=anra,MSi,MA;Roni Kur用awan 
PerspektifBioIogi ? ?ioiogi 
P　　　kt’fB’oIoi ? ?ioiogi ?l.10 ?^0 ?与 ?3 ? ?rof.Dr.SyamsuardI erSPell　g ???l.3 ?0 ?0 ?0 ? ?r.TesriMeide=za,Suwirmen,MS Dr.DjongHonTjong 
10.00-11.40 ?voIusi ? ?ioIogi 
巨v〇両si ? ?joIogi ?l,4 ?0 ?0 ? ? 
10.00-11.40 ?ｽvoius ???? ? ?log ??l.与 ?0 ?0 ?0 ? ?r.Rizaidi;Dr.Nofrita 
Evoius ???? ? ?10g ??l.6 ?0 ?0 ?1 ? ?r.1nd「a」unaidiZakarfa 
EvoIus ????Bi ? ?Iog ??l.7 ?^0 ?与 ?2 ? ?r.EfrizaI 
BioIog ??eproduksiTumbuhan ?? ? ?log ??l.10 ?^0 ?与 ?1 ?^ ?rof.Dr.MansYurdin 
13.00-14.40 ?etaboiismeTumbuhan ???A ? ?iog ??l.8 ?^0 ?与 ? ?^ ?uwirmen,MS 
1与.00-16.40 ? ?Okomputas ??? ?わiog ? ?l.3 ?0 ?0 ?0 ? ?r.DjongHonTjong;Dr.Rizaidi 
B ?Okomputas ??? ? ?iog ??l.4 ?0 ?0 ?3 ? ?r.Aadrean 
B ?Okomputas ??? ? ?Iogi ?il.与 ?0 ?0 ?与 ? ?r.WiIsonNovarino;RoniKumiawan 
B ?Okomputas ??? ? ?Iogi ?Il.6 ?0 ?0 ?9 ? ?hmadTaufiq,M.Si,Dr.Put「aSantoso 
Entomoiogi ???A ?ioIogi ??l.10 ?^0 ?与 ?^ ? ?rof.D「.Dahelmi;Dr.HemyHerwina;Dr. Mairawita;Dr.RestiRahayu 
」UMAT,14DESEMBER2018 ?????? ????
Pukui ?ataKu=ah ???KeIas ?vurusan ??宦寞ｳai ?apasitas Asii ?apasitas ujian ?umIah Mahasiswa ?emester ?osenPengampuIPengawas 
08.00-09.40 ?atemat ??ka ?B ? ?iog ??l.2 ?00 ?^0 ?7 ? ?r.AhmadiqbalBaqi;EmawatiLuthan 
Matemat ??ka ?A ? ?iog ??l.3 ?0 ?0 ?与 ? ?r.Aadrean,AhmadTaufik,MSi 
Matemat ??ka ?C ? ?Iog ??l,4 ?0 ?0 ?0 ? ?onikaRiant川elmi,Kumiad川ham,MSi. 
Matemat ??ka ?C ? ?iog ??l.与 ?0 ?0 ? ? ?odiPutra,A.Md 
Matemat ??ka ?KBi ? ?Iog ??l.7 ?^0 ?与 ?3 ? ?fendi 
10.00-11.40 ?trukturHewan ???A ? ?Iog ??l.4 ?0 ?0 ?0 ? ?r.DjongHonTjong,Dr.RestiRahayu 
Strul(turHewan ???B ? ?log ??l,与 ?0 ?0 ?0 ? ?r.Efrizalバumiad川ham,MSI 
StrukturHewan ???B ? ?iog ??l.6 ?0 ?0 ?8 ? ?r.PutraSantoso;Zuhrisyam,MP 
StrukturHewan ???KBl ? ?Iog ??l.7 ?^0 ?与 ?2 ? ?r.Nofrita 
14.00-1与.40 ?isika ???A ? ?10g ??l.4 ?0 ?0 ?0 ? ?ora;Dr.1ndra」unaidiZakaria 
Dasar-DasarPemu=aan ???A ? ?Iog ??l.8 ?^0 ?与 ? ? ?rof.Dr.Mansvurdin;Dr.Syaifu仕ah 
F ?ogeniTumbuhanBerpembuiuh ??? ? ?Iog ??l.9 ?^0 ?与 ? ?^ ?r.Nurainas;Prof.Dr.Syamsuardi 
F ?ika ???BI ? ?Io∴g ??l.10 ?^0 ?与 ?与 ? ?r.Marzuki 
F ?ika ??? ? ?iog ??2.2 ?0 ?0 ?0 ? ?iniFirmawati;RoniKu「niawan 
F ?ika ??? ? ?Iog ??2,3 ?0 ?0 ?2 ? ?.Najr=anra,MSi,MA;lmamTaufiq 
16.00-17.40 ?ekoIog ??utan ?? ? ?Iog ??l.6 ?0 ?0 ?2 ?^ ?olfiyeni,MSi,Zuhrisyam,MP 
EkoIog ??utan ?? ? ?log ??l.7 ?^0 ?与 ? ? ?rof.Dr.ErizaIMukhtar 
BioIogiReproduksiHewan ???A ? ?iog ??ﾍ.9 ?^0 ?与 ? ? ?FRiZAし;PUTRASANTOSO;RESTIRAHAYU 
SENjN,17DESEMBER2018 
PukuI ?ataKuIiah ????Keias ?vurusan ??ｵOkal ?apasita§ AsIi ?apasitas Ujian ?vumlah Mahasiswa ?emester ?osenPengampulPengawas 
08.00-09.40 ?orfolo ??umbuhan ??? ??oIo ? ?l.2 ?00 ?^0 ?8 ? ?r.Nurainas;DelSyafri 
MorfoIog ??umbuhan ??? ??oio ? ?l.3 ?0 ?0 ?2 ? ?uhriSyam,MP;Dr.TesriMeideliza 
MorfoIog ??umbuhan ??? ??oIo ? ?l.4 ?0 ?0 ?3 ? ?olfiyeni,MS;AnugrahVionaAgesi,M.Si 
MorfoIog ??umbuhan ???Bi ??oIo ??l.9 ?^0 ?与 ?2 ? ?rof.Dr.Syamsuardi;RoniKurniawan 
BioiogiPerikanan ????A ?ioIogi ??l.10 ?^0 ?与 ? ? ?r.Indra」unaidiZakaria;Dr.Ef「izai;Dr. Syai帥Iah 
10.00-11.40 ?uis ?io ?Tumbuhan ???A ??oIo ? ?l.4 ?0 ?0 ?4 ? ?uwirmen,MS;Dr.Nofrita 
Fis ?lo ?umbuhan ???B ??olo ? ?l.与 ?0 ?0 ?0 ? ?r.ZozyAneIoiNoli;Dr.TesriMeideliza 
臼s ?iog ?umbuhan ???B ??oio ? ?l.6 ?0 ?0 ?2 ? ?urisyam,MP,AhmadTaufiq,M.Si 
戸is ?iog ?umbuhan ???KBi ??oio ? ?l.7 ?^0 ?与 ?2 ? ?rof.Dr.ErizalMukhtar 
Bakterioiogi ????A ??oio ? ?l.10 ?^0 ?5 ?4 ?^ ?r.Nurmiati;Dr.Periadnadi 
13.00-14.40 ?etodo ?Og ?Pene ? ?n ?B ??oIo ? ?l.与 ?0 ?0 ?0 ?^ ?rof.Dr.DaheImi;Dr.Aadrean 
Metodo ?Og ?Pene ? ?n ?B ??io ??1.6 ?0 ?0 ?与 ?^ ?r.Efrizai,Dr.lndra」unaidiZakaria 
Metodo ?Og ?Pene ? ?n ?A ??io ? ?l.7 ?^0 ?与 ?9 ?^ ?rof.Dr.Syamsuardi;Dr.PutraSantoso 
Metodo ?Og ?Pene ? ?n ?KBi ??Io ??l.8 ?^0 ?与 ?7 ?^ ?r.DjongHonTjong 
1与.00-16.40 ?isi ?iogi ?ewan ???A ? ?10g ??l.4 ?0 ?0 ?3 ?^ ?r,RestiRahayu;ZainaI,SP 
Fisi ?logi ?ewan ???B ? ?log ??l.与 ?0 ?0 ?0 ?^ ?r.PutraSantoso;Zuhrisyam,MP 
戸isi ?iogi ?ewan ???B ? ?iog ??1.6 ?0 ?0 ?1 ?^ ?r.Aadrean 
Fisi ?Iogi ?ewan ???KBi ? ?iog ??l.7 ?^0 ?与 ?7 ?^ ?r.Efrizal 
SEしASA,18DESEMBER2018 
Pukul ?ataKuIiah ????Kelas ?vu「usan ??okai ?apasitas As= ?apasitas Ujian ?vumIah Mahasiswa ?emester ?osenPengampu/Pengawas 
08.00○○9,40 ?asar-DasarT∂ksonom ????? ? ?og ??1.4 ?0 ?0 ?0 ? ?rof.Dr.Syamsuardi;DoniPutra.Amd 
Dasar-DasarTaksonom ????? ?子oiog ? ?l.与 ?0 ?0 ?0 ? ?rof.Dr.Dahelmi;ErnawatiLuthan 
Dasa手DasarT∂ksonom ????? ? ?og ??l.6 ?0 ?0 ?0 ? ?「.HennyHerwina;Dr.Aadrean 
Dasar-DasarTaksonom ?????+B+C ? ?iog ??l.7 ?^0 ?与 ?0 ? ?r・Nurain∂S;M.Najr=anraMSi,MA 
Dasar-DasarTaksonom ?????Bi ? ?Iog ??ﾍ.8 ?^0 ?与 ?4 ? ?r.Periadnadi;Zuhrisyam,MP 
10.00-11.40 ?istemat ?kaHewan ???KBl ? ?og ??l.10 ?^0 ?与 ?2 ? ?rof.Dr.D∂heImi 
Sistemat ?kaHewan ???A ? ?og ??2.1 ?0 ?0 ?0 ? ?r.HemvHerwina,D「.Mairawita 
SistematikaHewan ????A ?ioiogi ??2.2 ?0 ?0 ?0 ? ?r.DewilmerdaRoesma;Dr.WilsonNovarino 
SistematikaHewan ????A十B ?ioiogi ??2.3 ?0 ?0 ?0 ? ?r.DjongHonTjong 
130○○1440 ?il(rObioIogiPangan　　　　l ?Ai Al ?ioIogi ?11.10 ?50　I ?与　1 ? ?　l ?t..Nurmiati;Dr.Perianadi Zuhrisvam,MP;Soifiyeni′M.Si 　　も 
1与00-16.40 ?muGuima ??ioiogi ?Il.10 ?与0 ?与 ?1 ?^ 
RABU19DESEMBER2018 I pukui ?@MataKuliah Kimia ?KeIas ?vurusan ?しokal ?Kapasitas l’ ?apasitas ∪●“an ?umiah Mahasiswa ?emester ?osenPengamPu/PengawaS 
08.00-09.40 ?? A C ?ioIogi ?il.1 ?Asi 100 ?l 与0 ?3 ? 1 1 1 ?冊a;Dr.Aadrean 
Kimia ??i°logi ?11.6 Il.7 ?60 与0 ?0 2与 ?2 2与 ?Admi,ZalnaI,SP MamiatiSaIim;RoniKurniawan idt● 
Kimia ??ioiogi 
Kimia ?C KBi ?iologi ?il.8 ?与0 ?与 ?3 22 4 27 ?nraWai Dr.Ef「izal;Nurhaida,SPt Suwi「men,MS;Zuhrisyam.MP 
Kimia ??ioiogi Bioioi ?l ?l.9 110 ?^0 与0 ?与 2与 ?1 6 
A 
10.00-11,40 13.00-14.40 ?kofiSiO ?giTumbuhan ? A A ?io ? ogi ?2.1 Il.8 ?60 ?0 ?与 ?「.Periadnadi;Dr.FujiAstuti MIkrobiOIogiLlngkungan Ekowisata ??ioiogi ??う0 ?与 ?9 1 ? 6 6 ?rof.Dr.E「i D「 」abang; DD●Im ?aIMukhtar lzmiart主MS eida.DrPutraS∂ntOSO 
l MaiakoIogi ??ioiogi ?Il.9 ?与0 ?与 
A ?i○○1 ?Il.10 ?0 ?? ?「.eWi′・ Dr.FeskaharnyAIamsjah;Dr.AthoniAgustien 
1与00-1640 ?ultur」a Mikrobi ?lnganHewan OIogiRhyzosper/ ? ?io ?ogi ??60 ?0 ?与 ?^ 　　　i2.1 KAMiS20DESEMBER2018' 
′ PukuI ?@Matal(utiahl SitotaksonomiTumbuhan ?Keias ?vu「usan ?しokai ?Kapasitas As= ?apasitas Ujian ?vum置ah Mahasiswa ?emester 6 ?@DosenPengampu/PengawaS fDSmsuardi:DrTesriMeide=za 
0800-0940 ?? A ?ioIogi ?il.8 ?与0 ?与 ? ?Pro.r.ya,・ Dr.RizaIdi;Dr.PutraSantoso Dr.Nurainas;Prof.Dr.Syamsuardi ●●　●=　　　葛 ?ingkahLakuHewan 　　　　　　h ??jologi Bioioi ?i ?l.9 110 ?^0 与0 ?与 2与 ?1 7 ? 与 
漢 
PengeIoiaanSpec-menTumbuan TeknikBioIogiLaboratoriumDan ?A ?@g BioIogi ?i24 ?60 ?0 ?2 ? ?「.ZozvAneloiNoli’DelSafri 
Lapangan TeknikBioIogiL∂boratoriumDan ?B ?iologi ?I2.与 ?00 ?0 ?2 ? ?r.Aadrean,Nurhaida,S.Pt 
Lapangan TeknikBioIogiLaboratoriumDan ?C ?i010gi ?i26 ?ら0 ?0 ?0 ? ?hmadTaufiq,Ms口rmIZOn 
Lapangan TeknikBtologiLaboratoriumDan ?C ?わiogi ?i27 ?60 ?0 ? ? ?uhammadNazri」anr∂,MSi,MA 
Lapangan TeknikBioIog圧aboratoIiumDan Lapangan ?KBl ?io)ogi ?I2.8 ?60 ?0 ?2 ? ?r.Periadnadi fS　ardi.D「Nurainas.DrTesri 
10.00-11.40 ?orfoIogiPoIendanSpora ?A ?ioIogi ?は,7 ?ら0 ?与 ? ? ?ro.Dr.vamSu,　′・ Meideliza 
13:00-14.40 ?ikrobioIogiKesehatanTumbuhan/F ? ?ioIogi ??l.8 ?^0 ?与 ?6 ? ?「.NasrilNasir;Dr.AnthoniAgustien;Dr. FeskahamyAIamsyah 
MorfogenesisHewan ? ? ?iog ??l.9 ?^0 ?与 ? ? ?r.Put「aSantoso　“ 
1与.00-16.40 ?tnozooIogi ? ? ?10g ??l.8 ?^0 ?与 ?1 ?^ ?rof.Dr.Dahelmi;Dr.WilsonNovarino 
JUMAT,2 ?DESEMBER2018 ????
Pukui ?ataKuIiah ?eias ?vu「usan ??ｵokai ?apasitas AsIi ?apasitas Ujian ?umiah Mahasiswa ?emester ?osenPengampu 
08.00-09.40 ?ioIogiBenthos ? ?i ?Iogi ?11.9 ?^0 ?与 ? ?^ ?zmiarti,MS 
BioIogiSel ? ?ioIogi ??l.10 ?^0 ?与 ? ? ?rof.Dr.Mansyurdin;D「.DewilmeldaRoesma 
10.00-11.40 ?啼rato10gi ? ?ioIogi ??l.7 ?^0 ?与 ?0 ? ?r.PutraSantoso 
14.00-1与.40 ?ndokrinoIogi ? ?ioIogi ??l.9 ?^0 ?与 ?^ ? ?r.PutraSantoso;Dr.RestiRahayu;Dr.EfrizaI 
